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1 L’objectif  principal  du  projet  est  l’étude  des  modalités  et  des  conséquences  de
l’anthropisation du Néolithique  au  début  de  l’âge  du  Bronze  en  Languedoc  centro-
occidental.  Le  PCR/PAS  s’intègre  dans  une  dynamique  de  la  recherche  dont  le  fil
conducteur  est  une  meilleure  connaissance  des  interactions  entre  l’homme
préhistorique et son milieu. Elle implique donc, d’une part, une caractérisation fine des
occupations humaines et, d’autre part, une tentative de restitution du paysage et de
l’impact progressif de l’anthropisation. La première période triennale du PCR a permis
de  publier  deux  ouvrages  monographiques :  La  Pièce  d’Alquier  à  Fontiès-d’Aude,  un
nouveau jalon pour l’étude du Campaniforme pyrénéen (185 pages ; R. Bévilacqua dir.), et
Grottes sépulcrales préhistoriques des Hautes-Corbières (362 pages ; J. Guilaine, J. Vaquer et J.
Zammit  dir.)  ainsi  que  d’avancer  un  troisième  ouvrage  thématique  consacré  aux
enceintes néolithiques qui devrait être publié avant 2017 sous réserve de l’obtention
des financements nécessaires. Parallèlement à ce travail,  un inventaire géoréférencé
des sites a été entrepris.  Il  concerne, pour l’instant, essentiellement les découvertes
liées à l’archéologie préventive (diagnostics et fouilles ; fig. 1) et il devra être complété
et étendu aux autres types d’opérations, principalement aux fouilles programmées, de
façon à offrir un panel représentatif de la variété des opérations et des découvertes
archéologiques  menées.  Parallèlement  à  cet  inventaire,  des  notices  illustrées
présentant  ces  différentes  opérations  ont  été  réunies  au  sein  d’un  « Atlas »  qui
regroupe pour l’instant près de 130 sites. Ces travaux seront poursuivis dans les années
à  venir.  Enfin,  trois  tables-rondes  ont  été  organisées,  sur  des  sujets  ouverts  qui
dépassent  largement  la  problématique  initiale  du  PCR.  La  première,  en 2012,  était
consacrée aux enceintes néolithiques (Les sites fortifiés de la Préhistoire :  nouvelles
données, nouvelles approches, Carcassonne, 12 et 13 octobre 2012), le seconde, en 2013,
portait  sur  le  Néolithique  final/Chalcolithique  dans  le  Sud-ouest  de  la  France
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(Carcassonne, 25 et 26 octobre). La dernière avait pour thème l’art néolithique (L’art
néolithique  du  Proche-Orient  à  l’Europe :  nouvelles  approches  théoriques  et
méthodologiques).  Ces  journées  archéologiques  permettent  de  mettre  en  avant  les
travaux réalisés dans le cadre du PCR et de les confronter à des données et méthodes de
travail différentes. Elles intègrent également, par la sollicitation et la participation de
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